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1 JOHDANTO 
 
Suomalaisilla kytee vahva unelma omakotitalosta. Talosta, joka sijaitsee väljällä asutusalueella, kui-
tenkin lähellä kaupunkia. Kunnallisalan kehittämissäätiön tekemän tutkimuksen mukaan noin 56 % 
suomalaisista haluaisi muuttaa omakotitaloon. Lisäksi suomalaisten asumisunelmia koskevassa tutki-
muksessa kysyttiin, mihin vastaajat muuttaisivat seuraavaksi nykyisestä kodistaan. Omakotitaloasu-
jista 87 % haluaisi jatkaa omakotitalossa asumista. Lisäksi kolmannes kerrostaloasujista haluaisi 
muuttaa omakotitaloon. (Kaks.fi.) 
 
Samaan aikaan, kun suomalainen unelmoi omakotitalosta, syntyvyys on laskussa. Vuonna 2016 ti-
lastojen mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,57 lasta. Viimeksi syntyvyys on ollut matalampi 
vuonna 1973, jolloin se oli 1,50, mikä on Suomen historian matalin luku. Syntyvyys on ollut alle vä-
estön uusiutumistason vuodesta 1969 lähtien, mikä on 2,1 lasta naista kohden. (Stat.fi.) 
 
Pienten perheiden, sinkkutalouksien ja senioriasumisen tarpeeseen on usealta taholta haettu ratkai-
suja niin kutsutuilla minikodeilla. Minikoti on pieni, alle 50 m2, jopa 15–30 m2 koti, jonka asumisrat-
kaisut ja tilankäyttö on pyritty minimoimaan. Minikoteja on niin kerros-, rivi-, kuin omakotitalomal-
leja. (Oikotie.fi.) 
 
Ajatus minikodista on kiehtova. Omakotitaloasuminen ei enää kaipaa nelihenkistä perhettä täyttä-
mään tilaa, vaan se on mahdollista toteuttaa pienemmillä neliöillä ekologisesti asukkaan omaa tilan-
tarvetta silmällä pitäen.  
 
Opinnäytetyön taustalla pyörivät kysymykset; entäs jos sinkku tapaa toisen sinkun? Tai jos pienessä 
talossa asuvat henkilöt saavat perheenlisäystä? Mitä jos asukkaalle herää syystä tai toisesta tarvetta 
lisätilalle; työhuone, vierashuone, kuntoiluhuone? Pitääkö oma unelma laittaa myyntiin, jotta voisi 
muuttaa suurempaan unelmaan? Entä mitä, jos tilastot lähtevätkin nousuun ja minitalojen tarve las-
kee? Voisiko minikoti olla moduulimitoitettu jo suunnitteluvaiheessa niin, että se olisi helppo laajen-
taa tai jopa pienentää asukkaan tarpeiden mukaan? Voisiko moduulit olla tehdasvalmisteisia tilaele-
menttejä, jolloin rakennusaikainen kosteuden pääsy rakenteisiin saataisiin minimoitua? 
 
Voisiko moduulirakentamisella jopa mullistaa perinteisen käsitteen pientaloasumisesta? Tarvitseeko 
omakotitalon olla vain yhden perheen koti? Mitä jos pienistä hirsisistä moduuleista koottaisiin kylä-
mäinen talo, mikä voisi toimia yhtä aikaa monen henkilön kotina, missä yhteiset tilat toimisivat kuin 
toriaukiona sekä kohtaamispaikkana?  
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2 TYÖN TAUSTA 
 
2.1 Yhteistyökumppani 
 
Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii Lameco LHT Oy, sekä yrityksen sisaryhtiö Rantasalmi Log 
Homes. Rantasalmi Log Homes on maailman vanhin, yli 60 vuoden kokemuksella toimiva hirsikotien 
valmistaja. Yritys on osa Lameco LHT-yhtiötä ja sillä on kaksi toimipistettä, Varpaisjärvellä sekä Ran-
tasalmella. Lameco LHT Oy:tä johtaa toimitusjohtaja Ismo Rautiainen. 
 
 
2.2 Työn tavoitteet 
 
Työn tavoitteena on suunnitella mahdollisimman monipuolinen sekä muuntuva elementtirakenteinen 
hirsitalo. Suunniteltava talo sisältäisi niin kutsutun aloitusmoduulin, mikä sisältää asumiselle tarvitta-
vat tilat, kuten keittiön, olohuoneen, makuuhuoneen sekä vessan. Alkumoduuliin asukas saa valita 
tarvitsemansa märkätilamoduulin, mikä sisältää kylpyhuoneen sekä mahdollisesti saunan ja/tai ko-
dinhoitohuoneen. Märkätilamoduulilla pyritään ryhmittämään viemäröinti sekä asunnon kosteat tilat 
omaksi ryhmäkseen. Lisäksi alkumoduulin liitetään asiakkaan valitseman lämmitysjärjestelmän mu-
kainen tekninen tila. 
 
Niin kutsuttu sivumoduuli sisältää käyttötiloja, kuten makuuhuoneita tai työtiloja, mitkä voidaan liit-
tää rakennukseen heti rakennusvaiheessa tai myöhemmin elämäntilanteen muuttuessa. Opinnäyte-
työn rakenneteknisessä osassa, jonka tekee insinööriopiskelija Katja Karhunen, tutkitaan moduulien 
yhteen kytkemistä ja elementtien kuljetettavuutta. Näiden kahden opinnäytetyön tavoitteena on 
tuottaa yhdessä tilaajaa palveleva aineisto. 
 
Ajatuksena on, että alkumoduuli olisi kooltaan melko pieni, jolloin sen voisi sijoittaa jo olemassa ole-
valle asutusalueelle. Tällä ratkaisulla pyritään vastaamaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla suunnit-
teilla olevaan yleiskaavan tiivistämiseen, missä olemassa olevalle ja asutulle omakotitalotontille voi-
taisiin rakentaa toinen omakotitalo. Tontin voisi siis jakaa kahdeksi tontiksi, tai tontin omistaja voisi 
rakentaa talon itse ja esimerkiksi vuokrata sitä ulkopuoliselle taholle. Tarkoituksena ei ole suunnitella 
kuitenkaan poikkeuksellisen pientä rakennusta, niin sanottua minikotia, vaan huoneet pyritään mitoi-
tukseltaan pitämään muunneltavina sekä viihtyisinä. 
 
Työssä on lisäksi pyrkimyksenä ottaa modulaarisuus luontevaksi osaksi rakennuksen arkkitehtuuria 
sekä detaljiikkaa niin, että jokaiselle rakennukselle syntyy oma yksilöllinen ja hallittu ilme vaiheittai-
sesta tai jopa sattumanvaraisesta rakentamisesta huolimatta. 
 
Tavoitteena on myös perehtyä tammikuussa 2018 voimaan tulleisiin maankäyttö- ja rakennuslain 
sekä –asetuksen uusiin rakennuksen suunnittelua ja käyttöä koskeviin vaatimuksiin. 
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2.3 Aiheen valinta ja rajaus 
 
Asuntojen kysyntä kaupunkien keskusta-alueilla kasvaa. Jo 70 % Suomen väestöstä asuu kaupunki-
alueilla. Moni asunnon ostaja on valmis tinkimään asumisen väljyydestä päästäkseen lähemmäksi 
työpaikkoja sekä palveluita. Lisäksi epävakaan taloudellisen tilanteen vuoksi, moni asunnon ostaja 
valitsee pienen asunnon, jonka arvonnousu on todennäköisempää ja jälleenmyynti helpompaa. 
(Ptt.fi.) 
 
Asuntojen hinnat ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti ja nopein hintojen nousu on ollut yksi-
öissä. Pienet asunnot ovat kysyttyjä erityisesti suurissa kaupungeissa ja ne menevät nopeasti kau-
paksi, vaikka neliöhinnat ovat kalliimpia kuin suurissa asunnoissa. Kaupunkiasumisen lisäksi yksin 
asuminen on lisääntynyt. Yksin asuvien osuus nuorten osalta on kasvanut, mitä selittää muun mu-
assa nuorten halu asua itsenäisesti. Pohjoismaissa yhden hengen kotitalouksien määrä on erityisen 
suuri. Vaikka asuntojen koot ovat pienentyneet ja yksin asuvien määrä kasvanut, on asumisväljyys 
kuitenkin lisääntynyt. (Ptt.fi.) 
 
Pienten asuntojen tarve näkyy esimerkiksi Kuopion alueella omakoti- ja paritalojen asuntotuotannon 
tuntuvana laskuna. Pientalojen osuus on vuotuisesta tuotannosta enää alle 15 %. Investointirohkeu-
teen vaikuttaa muun muassa epävakaat taloussuhdanteet. Rakentaminen vaatii suuren taloudellisen 
pääoman ja osa luopuu tämän takia haaveesta omaan omakotitaloon. (Toivanen 2016-09-05) 
 
Opinnäytetyössä haetaan ratkaisua siihen, voisiko asuntomarkkinoille suunnitella moduulirakenteisen 
omakotitalon, jonka niin kutsuttu aloitusmoduuli vastaisi pohjaratkaisuiltaan, tilantarpeeltaan sekä 
hinnalta pienten asuntojen kysyntään, mutta mikä olisi helposti ja edullisesti laajennettavissa mah-
dollisen elämäntilanteen muuttuessa. 
 
 
2.3.1 Materiaalina hirsi 
 
Meistä suomalaisista on usein puhuttu, että olemme metsäläistä kansaa. Metsäläisyys voidaan kokea 
kansaamme loukkaavana ilmaisuna, mutta tilastot puhukoon puolestaan. Suomen pinta-alasta 78 % 
on metsätalousmaata ja 10 % järviä (kuva 1). Lisäksi metsäteollisuus on Suomen kansantalouden 
peruspilareita. (Metla.fi.) 
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KUVA 1. Puuston tilavuus Suomessa (metla.fi) 
 
Suomessa hirrestä on rakennettu vuosituhansien ajan rakennuksia, suojia ja koteja. Yhä edelleen 
Suomesta löytyy yli 500 vuotta vanhoja hirrestä tehtyjä taloja ja kirkkoja (Aihkitalot.fi). Hirsi on säi-
lynyt alati muuttuvien rakennemääräysten sekä rakenneratkaisuiden viidakossa, sillä se on satapro-
senttisen luonnollinen rakennusmateriaali, joka kasvaa meidän omissa metsissämme. 
 
Hirrellä on kyky luonnollisesti varastoida sekä luovuttaa lämpöä huoneilmaan tarpeen mukaan. Se 
hyödyntää sekä talon omaa lämmitysenergiaa, kuin myös auringosta saatua lämpöä, varastoimalla 
sen rakenteisiin ja luovuttamalla sitä tarpeen mukaan huoneilmaan. Tämän vuoksi asunto tuntuu 
talvella mukavan lämpimältä ja kesällä sopivan viileältä. (Rantasalmi.com.) 
 
Mediassa on viime aikoina ollut paljon esillä rakennusten sisäilmaongelmat. Suomessa ja länsimaissa 
työikäinen väestö viettää noin 90 % ajastaan sisätiloissa - pienet lapset ja vanhukset usein vielä 
enemmän (thl.fi). 
 
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen 2012 teettämässä kyselyssä “Asumisterveys ja -tyytyväisyys hirsi-
talossa” tutkittiin, onko rakennuksen päärunkomateriaaleilla yhteyttä asukkaiden asumisterveyteen 
ja -tyytyväisyyteen. Tutkimuksessa päärakennusmateriaali jaettiin kolmeen ryhmään: puu, kivi sekä 
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hirsi. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi sisäilman laatuun tyytyväisyydessä. Analyysien perusteella 
hirsitaloasukkaat olivat neljä kertaa todennäköisemmin tyytyväisiä sisäilman laatuun verrattuna puu-
taloissa asuviin vastaajiin ja kuusi kertaa todennäköisemmin tyytyväisiä verrattuna kivitaloissa asu-
viin vastaajiin. (Julkari.fi.) 
 
Hirsisen rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttaa vahvasti puun huokoisuus, sillä huokoisena materi-
aalina puu pystyy sitomaan sekä luovuttamaan kosteutta - tätä kutsutaan sorbtioksi. Ilmiö toimii, 
kun puun pintaa ei olla käsitelty tai käsittely on sellainen, ettei sen pintaan pysty muodostumaan 
vesihöyryä läpäisemätöntä kerrosta (taulukko 1). (Salonen, Keronen ja Lod 2009, 11) 
 
 
TAULUKKO 1. Sisäilman suhteellisen kosteuden vertailua maalaamattomassa ja maalatussa makuu-
huoneessa. Henkilökuormitus 2 henkilöä klo 23–07. (Puuinfo.fi.) 
 
 
Lämpötilan säätelyn lisäksi ilmanvaihto tapahtuu hirsirakennuksessa luonnollisesti, ja huoneen kos-
teus sekä hiilidioksidin määrä pysyvät optimaalisena. Lisäksi puu puhdistaa sekä suodattaa ilmavir-
taa. Talvella, kun sisäilma kuivuu, hirsi luovuttaa huoneilmaan kosteutta, ja kun ilmankosteus kas-
vaa, puu sitoo ylimääräisen kosteuden itseensä. Näin ilmankosteus pysyy hallitusti 25-45 prosentin 
tasolla (taulukko 2). (Rantasalmi.com.) 
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TAULUKKO 2. Ilman suhteellinen kosteus vaikuttaa huoneilman terveellisyyteen. Liian kuiva tai liian 
kostea ilma lisää terveysriskejä. Ihmisen kannalta suositeltava suhteellinen kosteus on välillä 30-55 
%. (Puuinfo.fi.) 
 
 
Sen lisäksi, että hirsi on materiaalinen terveellinen, ekologinen, esteettinen, akustisilta ominaisuuk-
silta suotuisa sekä muokattavuudeltaan hyvä, hirrellä on myös tutkittu olevan ihmiseen psykologisia 
vaikutuksia. Eri puolilla Eurooppaa tehtyjen tutkimusten mukaan, sisätiloissa käytettävällä puulla 
materiaalina näyttää olevan kyky säädellä elimistön stressitasoa. Fysiologisissa mittauksissa kävi 
ilmi, että unen laatu sekä stressitilanteen jälkeinen elpyminen olivat parempia puisessa, kuin esimer-
kiksi puujäljitelmästä tehdyssä huoneessa. (Wallenius 2013-08-10) 
 
Tutkimuksissa kävi myös ilmi, että puu sisätilamateriaalina näyttää vaikuttavan jopa sosiaaliseen ha-
vaitsemiseen sekä käyttäytymiseen. Puutuotteen käyttäminen esimerkiksi yritysten tiloissa, sai työn-
tekijät vaikuttamaan asiakkaiden silmissä luovemmilta, asiantuntevimmilta ja rehellisimmiltä, kuin 
tiloissa missä puuta ei käytetty. Lisäksi puun käyttäminen vanhusten tuetussa asumisessa lisäsi van-
husten keskinäistä vuorovaikutusta sekä ympäristön havainnointia. (Wallenius 2013-08-10) 
 
Hirsi on osa suomalaista luontoa ja rakennusperinnettä. Hirsitalot ovat rakennettavuudeltaan pysy-
neet vuosisatojen saatossa miltein samanlaisina. Toki hirttä on itsessään kehitetty vastaamaan ra-
kennusstandardeja, mutta tapa rakentaa hirrestä ei juuri ole muuttunut. Yhä edelleen hirsitalon ke-
hikko kasataan tontilla käsivoimin tai nosturia apuna käyttäen. Opinnäytetyössä pyritään päivittä-
mään ajatusmallia hirsirakentamisesta, voisiko hirrestä tehdä tilaelementtejä kuten esimerkiksi 
CLT:stä (engl. Cross laminated timber) tehdään? Voisiko hirsitalon kasata valmiiksi jo tehtaalla säältä 
suojassa, ja laskea asumisvalmis rakennus tontilla perustuksilleen? Onko mahdollista tuottaa turval-
lista ja terveellistä asumista, mikä on yhtä aikaa laadukasta sekä pitkäikäistä? 
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2.3.2 Moduuli ja modulaarisuus 
 
Kaikessa yksinkertaisuudessaan moduuli tarkoittaa itsenäistä osaa, josta voidaan koota erilaisia ko-
konaisuuksia. Tällaista mooduuleista koottua kokonaisuutta kutsutaan modulaariseksi. 
 
Moduulaarisen rakennuksen ominaispiirteitä ovat muun muassa (Kaila 2016, 22): 
• se, että rakennus koostuu erilaisista elementeistä ja osakokonaisuuksista, 
• se sisältää vakioituja rakenteita, liitoksia sekä menetelmiä, 
• lisäksi se soveltuu teolliseen tuotantoon. 
 
Käsitteenä modulaarinen rakentaminen koetaan usein jäykäksi ja persoonattomaksi. Tämän ajatus-
mallin taustalla kytee 1900-luvun alun rationalistinen ajatusmalli, jolla oli suuri vaikutus suomalai-
seen sotien jälkeiseen rakentamiseen. Tässä mallissa rakentamisessa pyritään puhtaaseen tekniseen 
loogisuuteen, järjestelmälliseen tehokkuuteen sekä toteuttamisen taloudellisuuteen, mikä usein joh-
taa melko teolliseen ja persoonattomaan lopputulokseen. (Kotilainen 2013, 6–7) 
 
1960-luvulla vallitsi massiivinen asuntotuotanto, mikä johtui työvoiman siirtymisestä maaseudulta 
kaupunkeihin sekä taajamiin. Rakentamisen päätavoitteeksi muodostui nopeus ja edullisuus, minkä 
vuoksi rakennuksista tehtiin kooltaan suuria. Lähiökerrostalojen seinissä käytettiin massatuotantona 
valmistettuja elementtejä, minkä vuoksi talot muistuttivat toisiaan. Rakennusliikkeet alkoivat käyttää 
standardimitoistusta elementtiteollisuudessa. Myös osa arkkitehdeistä alkoi luoda erilaisia mitta- ja 
moduulijärjestelmiä. Eräs tunnetuimmista järjestelmistä on Aulis Blomstedtin luoma Canon 60-mitta-
järjestelmä (kuva 2), jonka moduulit perustuivat ihmismittoihin sekä sävelharmoniaan. Järjestelmien 
käytön vuoksi rakennuksen laajentaminen myöhemmässä vaiheessa oli helpompaa. (Mfa.fi.) 
 
 
KUVA 2. Aulis Blomstedt, Canon 60, n. 1960. Blomstedtin harmonikaalisten tutkimusten päätepiste 
(Pallasmaa 2005, 32) 
 
 
Myös hirsirakentaminen kuuluu omalla tavallaan moduulirakentamisen historiaan. Hirret ovat mo-
duuleita, joita kasaamalla saadaan aikaan modulaarinen kehikko. Kun hirret numeroidaan, ne voi-
daan purkaa taas yksittäisiksi moduuleiksi, kuljettaa satojen kilometrien päähän ja kasata jälleen 
modulaarikseksi kokonaisuudeksi. 
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Hirsitalorakentamisen historiaan on kuulunut myös vahvana osana rakennuksen laajentaminen elä-
mäntilanteen, varojen ja perhekoon muuttuessa (kuva 3).  Hirsitalon laajentaminen on kuitenkin 
usein haastavaa hirren painuman ja tulevien liitosten vuoksi, sillä hirsitaloa harvoin on alun pitäen 
kuitenkaan suunniteltu laajennettavaksi. Tämän vuoksi hirsitalon laajentaminen voi olla työläämpää 
ja kalliimpaa, kuin rakentaa tilalle laajennus esimerkiksi puurankarakenteisena. 
 
KUVA 3. Hirsitalon laajennus (passiveloghomes.com). 
 
 
Opinnäytetyössä pyritään eheyttämään tämä vanha rakentamisperinne ja samalla päivittämään se 
nykyaikaisemmaksi sekä toimivammaksi. 
 
 
2.3.3 Miksi modulaarinen rakennus? 
 
 
Suomalaisen puurakentamisen pitkäaikainen historia perustuu hirsirakentamiseen. Sen rinnalle nousi 
1800-luvun lopussa rankarakenteiden käyttö ja lautatalot, jotka tulivat järkeviksi eristeiden kehityk-
sen myötä 1930-luvulla. 
 
Vuosina 1941–1944 käydyn jatkosodan jälkeinen evakkojen asuttaminen, jälleenrakentaminen sekä 
sotakorvaukset aiheuttivat valtavat rakentamispaineet ja loivat pohjan laajamittaiselle teolliselle talo-
tuotannolle. (Kaila 2016, 14) 
 
Rakentamista on siis pyritty nopeuttamaan ja helpottamaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa Suomen 
rakennushistoriaa. Nykyään talopaketit ovat jo arkea omakotitalotyömailla, sillä jopa yli 70 % pienta-
lorakentajista valitsee talopaketin (Koivisto 2013-07-02). Lisäksi talon rakentajista yhä useampi ha-
luaa talonsa muuttovalmiina - ei vain talopakettia, vaan putki-, sähkö- ja ilmanvaihtotyöt, sekä pe-
rustukset (Kluukeri 2016-02-05). 
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Ajatus mahdollisimman valmiiksi tehtaalla tuotetusta talosta kiehtoo – kuinka pitkälle talon voikaan 
valmistaa, ennen sen tuomista tontille. Modulaarisessa rakentamisessa asuinrakennuksen esivalmis-
tetut rakenneosat, eli moduulit tuotetaan teollisesti (Kotilainen 2013, 16).  Nykyiset talopaketit tuo-
daan pääosin tontille elementteinä, missä ne kasataan lopulliseen muotoonsa. Ulkoelementtien 
asennuksen jälkeen talon sisälle rakennetaan erikseen väliseinät, alakatot ja muut sisärakenteet.  
 
Tilaelementtejä valmistettaessa moduuleihin rakennetaan tehdasolosuhteissa esimerkiksi väliseinät 
ja kiintokalusteet. Myös asuntojen ilmanvaihto-, putki-, viemäröinti- ja sähkötyöt tehdään teh-
dasolosuhteissa esivalmisteisesti. Moduulit kuljetetaan tontille ja missä ne liitetään toisiinsa sekä kyt-
ketään vesijohto-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin. (Kotilainen 2013, 16)  
 
Modulaarinen rakentaminen on paikalla rakentamista tehokkaampaa sekä terveellisempää, sillä näin 
rakenteet pystytään pitämään mahdollisimman pitkään säältä suojassa. Lisäksi tehdasolosuhteissa 
rakentaminen on kustannuksiltaan tuottavampaa, sillä tehtaassa rakentajien tuottavuus on tehok-
kaampaa, laatu korkeampaa sekä stabiilimpaa, kustannukset pienempiä sekä työvoiman yleinen 
tarve mahdollisesti vähemmän kuin paikalla rakennettaessa. (Huang, Krawczyk ja Schipporeit 2006, 
203) Kustannustehokkuuteen vaikuttaa se, että tehtaat voivat tarjota parempia ja vakaampia työolo-
suhteita, jotkut työvaiheet pystytään automatisoimaan, hallitun ympäristön vuoksi aikataulu- ja sää-
oloihin littyvät ongelmat voidaan saada kuriin sekä tarkastusprosessit voidaan yksinkertaistaa 
(Huang, Krawczyk ja Schipporeit 2006, 203–204). 
 
Kustannustehokkuuden lisäksi, modulaarinen tehdasrakentaminen on tutkittu olevan jopa 30–50 % 
nopeampaa kuin työmaalla rakentaminen (Lawson ja Ogden 2010, 48). Tämä tulos vastaa nykyai-
kana yhä tiukkeneviin aikataulukysyntöihin.  
 
Toki modulaarisessa rakentamisessa piilee myös negatiivisia puolia. Suurin ongelma moduulirakenta-
misessa on tilaelementtien kuljettaminen kustannusten, päästöjen sekä kuljetusvälineiden ja liiken-
neverkkojen paino- ja mittarajoitusten vuoksi. Lisäksi mahdolliset myöhässä syntyvät muutosideat 
voivat olla kalliita toteuttaa jäljestäpäin. Siksi on tärkeää, että rakennus suunnitellaan alusta alkaen 
vastaamaan modulaarista rakentamista.  
 
Lisäksi modulaariseen rakentamiseen liittyy yhä itse rakennustyömaalla suoritettavia työvaiheita, 
kuten perustusten ja vesikaton rakentaminen, jolloin rakennuspaikalle joudutaan kuljettamaan ra-
kennustarvikkeita ja työstä syntyy jätettä. Kuitenkin työmaakuljetukset ja lopullisen rakennusjätteen 
määrä vähenee huomattavasti moduulirakentamisen ansiosta paikallarakentamiseen verrattaen. 
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2.3.4 Markkinoilla olevia modulaarisia rakennuksia 
 
Moduulirakenteisia asuntoja on nykyään tullut markkinoille yhä enenemissä määrin. Talovalmistajat 
pyrkivät vastaamaan asunnon rakentamisen nopeuteen sekä helppouteen. Vahviten moduulirakenta-
minen näkyy hiljalleen rakennusteollisuudessa jalansijansa saavassa CLT-rakentamisessa, ja nimen-
omaan kerrostaloteollisuudessa. 
 
Hyvänä esimerkkinä CLT-moduulirakentamisesta voidaan pitää Jyväskylän Kuokkalaan vuonna 2011 
rakennettua kahdeksankerroksista puukerrostaloa Puukuokkaa (kuva 4). Talo on koottu tilaelemen-
teistä, jotka on esivalmistettu tehdasolosuhteissa. Moduulien runkko on ristiin liimattua puulevyä, eli 
CLT:tä. Julkisivut on esivalmistettu ja asennettu piilokiinnityksellä työmaalla samaa rytmiä kerrosten 
noustessa. Yksi asunto koostuu kahdesta tilaelementistä, toinen sisältää eteishallin, keittiön sekä 
kylpyhuoneen ja toinen olo- ja makuuhuoneen sekä parvekkeen. (Woodarchitecture.fi.)  
 
 
KUVA 4. Puukuokan kolmion (63,5 m2) pohjapiirros (Häkkinen 2018-01-29) 
 
 
Pientaloteollisuudessa modulaarista rakentamista on alettu myös hiljalleen käyttää. Yksi pientalo-
esimerkki on Mikkelin asuntomessuille Design-Talon 2017 suunnittelema Pala-talo (kuva 5). Pala on 
ensimmäinen kaupunkirakentamiseen soveltuva modulaarinen omakotitalo, mikä räätälöidään val-
miiksi suunnitelluista paloista asiakkaan tarpeiden ja tontin vaatimusten mukaan (Designtalo.fi).  
 
Yhteydenotto Desing-Talolle paljasti, että kyseisen kohteen runkorakenteesta ei ole tarkempaa tie-
toa, vaan asiakas saa sen itse päättää. Tämän tiedon valossa voisi olettaa, että talon laajentamista-
paa ei olla mietitty rakenneteknisesti vaan pelkästään tilallisesti. Laajeneminen tapahtuu oletatta-
vasti siis paikalla rakentaen, ei tilaelementteinä. (Design-Talo 2018-21-01). 
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KUVA 5. Erilaisia Pala-talon pohjaratkaisuita (Desingtalo.fi) 
 
 
Hirsistä modulaarista rakentamista on tuonut markkinoille Mammuttikoti massiivihirrestä valmiste-
tulla Olokodolla (kuva 6). Rakennuksen asuinpinta-ala on 21 m2. Perusmoduulin koko on 3 500 X 7 
000 mm ja sitä voidaan laajentaa uudella elementillä sivuille ja ylös. (Mammuttikoti.fi.) 
 
Mammuttikodilta saadun rakenneleikkauskuvassa käy ilmi, että moduulin korkeus on katon kanssa 2 
900 mm, jolloin sisäkorkeudeksi rakennukselle jää matalimmillaan 2 254 mm ja korkeimmillaan 2 
446 mm. 
 
Ulkomuodoltaan Olokoto on hyvin konttimainen. Lisäksi Olokodossa on tilallisesti pyritty enemmän 
minikotimaiseen lopputulokseen. Tilaajan toive heti opinnäytetyön alussa oli, ettei opinnäytetyö-
kohde ole Olokodon tapainen vaan rakennuksessa pyritään luomaan jotain erilaista ja poikkeavaa. 
 
           
KUVA 6. Erilaisia Olokoto-pohjaratkaisuita (Mammuttikoti.fi) 
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3. RAKENNUSSUUNNITTELUA TUKEVA POHJA-AINEISTO 
 
Modulaarista rakennusta suunniteltaessa, on tärkeää, että rakennus toimii tilallisesti, on mahdolli-
simman monikäyttöinen sekä istuu mahdollisimman moneen eri ympäristöön. Tässä kappaleessa 
perehdytään teoriaan ja kerätään lähtöaineistoa lopullisen rakennuksen luonnostelun pohjalle. 
 
 
3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on Suomessa vuonna 2000 voimaan astunut laki, joka säätelee 
maankäyttöä sekä rakentamista. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympä-
ristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon (Ym.fi). 
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus (MRA) sisältävät säännöksiä muun muassa kaavoituksesta, 
kuntien rakennusjärjestyksestä sekä tonttijaosta.  
 
Vuoden 2018 alussa vanha rakentamismääräysjärjestelmä uusittiin täysin. Syynä järjestelmän uusi-
miseen on se, että perustustuslain (2000) nykytulkinnan mukaan ohjeita ei voi antaa asetuksella. 
Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa 1.1.2013 tämä perustuslain tulkinta otettiin huomioon 
samalla kun asetuksenantovaltuudet esitettiin lain tasolle aiempaa tarkemmin ja selkeämmin. Kysei-
nen lain muutos johti siihen, että asetukset täytyi uusia. Tälle työlle oli viiden vuoden siirtymäaika, 
joka päättyi vuoden 2017 lopulla. (Aatsalo ja Mölsä 2018-01-12)  
 
Nykyinen rakennusmääräyskokoelma RakMK lakkasi olemasta 1.1.2018. Sen korvaavat uudet mää-
räykset on annettu pykälämuotoon kirjoitettuina asetuksina. Niiden sisältö on aiempaa suppeampaa 
ja yleisempää. (Aatsalo ja Mölsä 2018-01-12) 
 
Puu- ja hirsirakentamiseen uusissa asetuksissa tuli helpotuksia muun muassa paloturvallisuuden 
sekä energiatehokkuuden osalta. Energiatehokkuuden osalta hirsirakennusten vanhoja helpotuksia 
U-arvovaatimuksissa on jatkettu ja helpotus koskee nykyään myös massiivipuurakentamista, kuten 
CLT-levyjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun muut talot pyritään sijoittamaan nollaenergia-
tasolle (seinän U-arvo 0,17 W/(m2K)), sallitaan hirsi- ja massiivipuurakenteissa 1970-luvun energia-
taso (seinän U-arvo 0,57 W/(m2K)). (Aatsalo ja Mölsä 2018-02-08) 
 
Marraskuussa 2017 voimaan astunut ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 
määrittää, että rakennettavan rakennuksen ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava 
siten, että ääneneristys on vähintään 30 dB (Maankäyttö- ja rakennuslaki 796/2017, 5 §). Hirsisessä 
rakennuksessa annettuun ääneneristys arvoon on sellaisenaan haastavaa päästä, minkä vuoksi hirsi-
seinää saattaa joutua lisäeristämään niin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Tämä herättää kysymyksiä 
muun muassa siitä, onko hirsirakennusta nyky määräysten puitteissa järkevää rakentaa, jos fyysisiltä 
ominaisuuksiltaan toimiva rakenne joudutaan verhoamaan rakenteilla, jotka pilaavat hyvät olemassa 
olevat ominaisuudet? 
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Lisäksi uusissa määräyksissä halutaan korostaa rakennusaikaista kosteudenhallintaa. Lupaa edellyt-
tävälle rakennushankkeelle on tehtävä kosteudenhallintaselvitys, jossa arvioidaan hankkeen kriittiset 
kosteusriskit ja suunnitellaan toimet niiden torjumiseksi. Asetusta sovelletaan uuden rakennuksen 
suunnttelun ja rakentamisen lisäksi kerrosalaan kuuluvan tilan lisäämiseen, rakennuksen laajennuk-
seen, korjaus- ja muutostyöhön sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen. (Aatsalo ja 
Mölsä 2018-02-08) 
 
Pientalojen esteettömyyttä kuvaavat pyörähdysympyrävaatimukset poistuvat kaikista tiloista (Maan-
käyttö- ja rakennuslaki 241/2017, 3 §). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asunnossa liikkumi-
selle ei tarvitse enää järjestää niin paljon tilaa, kuin esimerkiksi pyörätuolilla liikkuja tarvitsisi. Tämä 
pykälä helpottaa pienten asuntojen tilasuunnittelua ja mahdollistaa yhä pienempien asuntojen toteu-
tumisen, mikä osaltaan tukee opinnäytetyössä suunnitteltavaa, kooltaan rajallista moduulaarista ra-
kennusta. 
 
 
3.1.1 Kuopion rakennusjärjestys 
 
Jotta opinnäytetyön esimerkkirakennukselle saadaan realistiset lähtökohdat, perehdytään opinnäyte-
työssä myös Kuopion kaupungin rakennusjärjestykseen. Lisäksi Kuopion kaupunki tarjoaa työlle 
kartta-aineiston Kuopion Hiltulanlahteen suunnitteilla olevalta uudelta asutusalueelta. Kuopion ra-
kennusjärjestys sekä Hiltilanlahden alueen kaavoitus on tehty jo ennen uusien rakennusmääräysten 
voimaan astumista, joten määräykset sisältävät viittauksia vanhoihin rakennusmääräyskokoelmiin. 
Näihin aineistoihin tutustumalla pyritään opinnäytetyössä tuomaan esille asioita, mihin eri kaava-
alueilla mahdollisesti olisi syytä kiinnittää huomiota rakennussuunnittelussa. Tällaisia seikkoja ovat 
muun muassa rakennuksen korkeus, kattomuodot- ja materiaalit ym. 
 
Kuopion rakennusjärjestyksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että 
luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on yhtenäistää rakentamisen ohjeistusta lähikun-
tien kanssa. (Kuopion rakennusjärjestys 2013, 1 §) 
 
Kuopion rakennusjärjestyksen pykälän 11§ Rakentamisen määrän mukaan yhdelle rakennuspaikalle 
saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen enintään kaksi kerroksisen asuinrakennuksen (Kuopion 
rakennusjärjestys 2013, 11 §). Tämän asetuksen puitteissa opinnäytetyön rakennuksen voi moduu-
leita kasaamalla toteuttaa myös paritalona, mikä laajentaa talon käytön ajatusmallia. 
 
Kohdassa 13§ määritellään, että rannan läheisyyteen rakennettaessa tulee rakennusta suunnitelta-
essa kiinnittää erityistä huomiota rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin sekä 
väritykseen. Asetuksessa painotetaan, että rakennusten tulisi olla puupintaisi – mielellään lauta, 
sekä harjakattoisia. Tuntuu, että vaikka hirren arvostus rakennusmateriaalina on yhä yleisempää, 
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koetaan se kaavoituksessa edelleen niin sanottuna toisarvoisena mökkimateriaalina. Markkinoilla ole-
vat nykyaikaiset hirsiset pientalot eivät kuitenkaan nurkkalautoineen eroa ulkonäöllisesti lautavuora-
tuista taloista kuin laudan leveyden erolla. 
 
Rakennusjärjestyksen mukaan uudisrakennuksen tulee sopeutua ympäröivään alueeseen rakennuk-
sen sijoittamisen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivujäsentelyn osalta (Kuo-
pion rakennusjärjestys 2013, 16 §). Tämä asetus on selkeänä suuntaviivana suunniteltavalle opin-
näytetyörakennukselle, sillä ajatuksena on, että rakennus istuu mahdollisimman monelle erilaiselle 
tontille ja moneen eri ympäristöön. Rakennus ei voi niin sanotusti keulia ulkonäöllään, vaan tavoit-
teena on suunnitella nykyaikainen, mutta samalla perinteitä kunnioittava pientalo. 
 
Jos rakennus rakennetaan tontille, minkä kaavassa on lupa tai määräys rakentaa kiinni katuun tai 
muun yleisen alueen rajaan, saa ylitys olla katosten, räystäiden, parvekkeiden ja muiden vastaavien 
ilmassa olevien rakenteiden kohdalla 1,5 metriä rajan yli. (Kuopion rakennusjärjestys 2013, 18 §) 
 
 
3.1.2 Hiltulanlahden asemakaava 
 
Hiltulanlahden alueelle Kuopioon suunnitellaan uusi asuntoalue (kuva 7), joka käsittää rivi- ja pienta-
lotontteja. Samalla oleva loma- ja ympärivuotinen asutus liitetään kaupunkirakenteeseen. Alueelle 
tulee noin 900 - 1000 asukasta. (Asemakaan ja asemakaavan muutoksen selostus, Hiltulanlahden 1. 
asemakaava 2013, 2) 
 
 
KUVA 7. Hiltulanlahden suunnittelualueen rajaus (Asemakaavan muutoksen selostus, Hiltulanlahden 
1. asemakaava, s 2). 
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Kuopion Hiltulanlahdessa yleisesti kaavan 761 alueella on sekä asuinrakennusten (A) että erillispien-
talojen (AO) korttelialueita. Molemmilla alueilla rakennuksen maksimi korkeus on 8 m, eli kyseessä 
on korkeintaan kaksikerroksinen rakennus. 
 
Erillispientalojen korttelialueilla tehokkuusluku e on 0,35 eli tontin pinta-alasta saa maksimissaan 
rakentaa 35 %. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 1000 m2 tontille saa rakentaa korkeintaan 
350 m2 kokoisen rakennuksen. 
 
Korttelialueesta riippuen rakennettavan rakennuksen etäisyys naapurin tontista tulee olla vähintään 
2–4 metriä, ellei rakennusta rakenneta yhtä aikaa naapurirakennukseen kiinni. Opinnäytetyön raken-
nusta suunniteltaessa vaadittavat etäisyydet tullaan ottamaan huomioon. Tontilla tulee myös olla 3 
autopaikkaa asuntoa kohden, mikä vaikuttaa tontin suunnittelun kautta myös talon mitoitukseen. 
 
Esimerkkialueelle Hiltulanlahteen rakennettaessa rakennus tulee liittää MRL 57 a §:n edellytysten 
mukaan kaukolämpöverkkoon. Tämä huomioidaan esimerkkirakennuksen teknistä tilaa suunnitelta-
essa. 
 
 
Hiltulanlahden rakentamistapaohje 
 
Rakentamistapaohjeen tarkoitus on varmistaa, että rakennettavasta asuinalueesta tulee viihtyisä, 
terveellinen sekä turvallinen. Rakentamistapaohje sisältää rakentamistapaa sitovia ohjeita sekä suo-
situksia. (Rakentamistapaohje, Hiltulanlahti 2015, 5) 
 
Ohjeiden tarkoitus on auttaa rakentajia sovittamaan suunnitelmansa yhteen siten, että rakentamisen 
tuloksena syntyy viihtyisä ja tasapainoinen ympäristö. Ohje ja siihen liittyvä korttelisuunnitelma-
kartta antavat vastaukset tiettyihin peruskysymyksiin, mutta suurin osa silti jää suunnittelijan pää-
tettäväksi. (Rakentamistapaohje, Hiltulanlahti 2015, 6) 
 
Julkisivusuosituksissa korostetaan persoonallisuutta, suunnittelijaa kehotetaan leikkimään erilaisilla 
porrastuksilla sekä sisäänvedoilla – tylsää laatikkomaista mallia tulee välttää (kuva 8). Julkisivussa 
tulee olla yksi selkeä päämateriaali, mitä voidaan arkkitehtoonisesti korostaa toisella materiaalilla. 
Kuitenkin pyöröhirsinen sekä ristinurkkainen hirsitalo ovat alueella kiellettyjä. 
 
Ikkunoiden tulee olla peittomaalattuja ja sävyn suositellaan olevan valkoinen tai vaalea. Ikkuna-au-
kotusta suunniteltaessa korostetaan jälleen tavanomaisesta aukotuksesta poikkeavaa persoonalli-
sempaa tyyliä. 
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KUVA 8. Rakennuksen poikkileikkaus- ja kattomuotoesimerkkejä (Hiltulanlahden rakentamistapaohje 
2017, 2). 
 
 
Katon toivotaan olevan harjakatto tai sen sovellutus (erilaiset pulpettikatot). Katon sävyn on oltava 
tumma, sävyltään musta, ruskea tai harmaa. (Rakentamistapaohje, Hiltulanlahti 2015, 7) 
 
Hiltulanlahden alueella vaihteleva maasto sallii tontille kellarikerroksen rakentamisen, joko kokonaan 
tai osalle rakennusta. Hirsirakennusta suunniteltaessa mahdollisen kellarin rakenteet tulee tehdä 
kosteus- ja maanpaineteknisesti oikeasta rakennusmateriaalista. Tässä opinnäytetyössä keskitytään 
pelkän hirsiosan suunnitteluun, jolloin mahdollisen kellarin rakentaminen jää asiakkaalle. Rakennuk-
sen pohjapiirustuksia suunniteltaessa kellarin mahdollisuus voidaan kuitenkin sivuavasti ottaa huomi-
oon. 
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3.2 Asuntosuunnittelu 
 
Koti on paikka, missä on hyvä elää ja olla. Hyvä koti on turvallinen sekä viihtyisä – se on paikka 
missä mieli lepää. Yksi ihminen rentoutuu pienessä sekamelskassa, toinen vaatii jämptiä järjestel-
mällisyyttä. Joku ui värikylläisyydessä, kun taas toinen arvostaa skandinaavisen vaaleita ja hillittyjä 
sävyjä.  Jollekin riittää minimalistinen tila, kun toinen tarvitsee ympärilleen paljon tilaa elää ja hen-
gittää. 
 
Jokainen ihminen on oma yksilönsä. Me ajattelemme, koemme ja näemme asiat jokainen omalla 
tavallamme. Jokainen kokee myös asuinympäristönsä omalla tavallaan ja vaatii siltä omat tarpeet 
täyttäviä ominaisuuksia. Asukas muokkaa ja personoi omaa asuintilaansa, mutta samaan aikaan 
asukas itse muokkautuu asumisen prosessissa ympäristöönsä (Kotilainen 2013, 28). 
 
Kun uutta rakennusta lähdetään suunnittelemaan niin, että se sopii sellaisenaan mahdollisimman 
monenlaiselle asukastyypille, on eritysen tärkeää asunnon muokattavuus. Muokattavuuden ansiosta 
asukas pystyy personoimaan asunnon mahdollisimman luontevasti ja helposti omiin tarpeisiin vas-
taavaksi.  
 
Anu Raijaksen 2008 kirjoittamassa tutkielmassa Arjen hyvinvointi ja mahdollisuudet sen mittaami-
seen kerrotaan, että ihmisen hyvinvoinnin perustana on perustarpeiden tyydytys, kuten välittämi-
nen, arvostus sekä itsensä toteuttaminen. Personoimalla asuntoaan, asukas pääsee toteuttamaan 
paremmin itseään ja näin hyvinvointi paranee. Lisäksi tutkimuksista käy ilmi, että riittävä asumisväl-
jyys parantaa asukkaan hyvinvointia. (Raijas 2008, 1). Asumisväljyys on suoraan yhteydessä asun-
non muunneltavuuteen ja sitä kautta sen personointiin. 
 
Sisustussuunnittelija Tea-Mariia Pyykönen kertoo, että suomalainen koti on ennen kaikkea toimivuu-
teen perustuva. Suomalaiset viihtyvät kauniissa kodissa, joka on helppo pitää siistinä ja jossa on 
mukava elää. Pyykkösen mukaan suomalaisen asumisen ykkösjuttu on käytännöllisyys. (Mettänen 
2016). Kuinka luoda käytännöllistä asumista, kuitenkin niin, ettei siitä tule tylsää? Tämä on asia, 
mitä lopullisessa tuotteessa pyritään pohtimaan. Voisiko käytännölliseen ja toimivaan pohjaratkai-
suun saada persoonallisuutta esimerkiksi asunnon detaljiikalla? 
 
YIT teki syksyllä 2017 tutkimuksen, missä kysyttiin ”millaisia muotoilun kukkasia suomalaiskodeista 
löytyy?” Kyselyn tarkoituksena oli parantaa suomalaista asumista yhä toimivammaksi. Tutkimuk-
sessa korostui kymmenen esille noussutta kohtaa (Yit.fi): 
1. Liian syvät tai hankalan muotoiset keittiön alakaapit (ertyisesti nurkkakaapit) 
2. Pieni ja ahdas kylpyhuone 
3. Liian pieni keittiö, jossa ei ole lainkaan laskutilaa tai mahdollisuutta kokata 
kahdestaan 
4. Ahdas eteinen 
5. Toisiinsa kolahtelevat keittiön kaappien ovet ja koneet 
6. Säilytystila liian korkealla katonrajassa 
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7. Hukkaneliöt eteisessä 
8. Pistorasioiden totaalinen puute tai erikoiset asettelut 
9. Pyykinpesukoneen ovi aukeaa vain osittain 
10. Kylpyhuoneen puutteelliset kaadot lattiassa 
 
Opinnäytetyön tilasuunnittelussa pyritään pureutumaan edellä manittuihin ongelmakohtiin ja suun-
nittelemaan kohteesta mahdollisimman käytännöllinen sekä toimiva arkkitehtuuria siinä sivussa 
unohtamatta. Idea on luoda yksinkertainen pohja asunnolle, jolloin se ei itsessään rajoita asukasta. 
Pohja olisi kuin valkoinen canvas-taulu, mihin asukas voisi maalata itsensä näköisen kodin. Vaikka 
pohjaratkaisut pidettäisiin linjakkaina, asukkaalle jäisi kuitenkin tilaa kalustaa asunto omien toi-
veidensa mukaisesti, eli huoneiden kalustettavuus olisi muunneltavissa. Mitään hankalasti sisustetta-
vaa persoonatonta hallia ei kuitenkaan ole tarkoitus lähteä työssä suunnittelemaan, vaan moduu-
leilla pyritään raamittamaan rakennus tilallisesti hallittavaksi kokonaisuudeksi. 
 
Asunnon pohjaratkaisuja suunniteltaessa tilaa rajaavana tekijänä on kuljetettavan moduulin maksi-
mimitat. Puuinfon mukaan tämänhetkisten tilaelementtien tyypilliset enimmäismitat ovat P 12 X L 
4,2 X K 3,2 metriä (Puuinfo.fi). Muita tyypillisiä runkorakentamisessa käytettäviä tilaelementtien mit-
toja ovat leveydessä 4 500 mm (saatokuljetus) sekä 6 000 mm (erikoiskuljetus), pituudessa 12 000 
mm (normaali tiekuljetus) – 13 500 mm (saattokuljetus) – (1 600 mm erikoiskuljetus), sekä korkeu-
dessa 3 000 mm (normaali kuljetus) – 4 000 mm (saattokuljetus) – 6 000 mm (erikoiskuljetus) 
(Tolppanen, Karjalainen, Lahtela, Viljakainen 2013, 49). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusen 
tietojen mukaan erikoiskuljetusten vapaat mittarajat ovat L 4 X K 4,4 metriä (kuva 9). Erikoiskulje-
tus, mikä ei ylitä vapaita mittarajoja ei tarvitse erillistä erikoiskuljetuslupaa. Se kuitenkin noudattaa 
erikoiskuljetuksen merkitsemisestä sekä varoitustoimenpiteistä annettuja määräyksiä. Kun kuorma 
ylittää vapaat mittarajat, tarvitsee se erikoiskuljetusluvan. (Ely-keskus.fi.) 
 
 
KUVA 9. Erikoiskuljetusmitat (Ely-keskus). 
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Opinnäytetyön päämoduulin mitoista keskusteltiin tilaajan kanssa ja aluksi maksimimitoiksi valittiin 6 
X 10 m. Tällähetkellä tilaajalla ei ole riittäviä tiloja tilaelementin toteuttamiseen, joten mittojen taus-
talla pyrittiin pitämään pohjan toimivuuden suunnittelu. Myöhemmässä vaiheessa suunnittelua pää-
moduuli päätettiin jakaa kuitenkin kahteen pienempään moduuliin, mitoiltaan 3,6 X 10 m, jolloin jo-
kainen moduuli on mahdollista kuljettaa rakennuspaikalle ilman erikoiskuljetuksen tuomia rasitteita 
ja rajoitteita.  
 
Ulkomitoiltaan 3,6 metriä leveä rakennus on tilasuunnittelullisesti hyvin kapea, mikä tuottaa haas-
teita muun muassa yhteisiä tiloja suunniteltaessa. Kun rakennusta laajennetaan, tulee yhteisten tilo-
jen, kuten keittiön ja olohuoneen pystyä edelleen vastaamaan tilallisesti kasvaneeseen henkilömää-
rään. Tätä ongelmaa sivutaan opinnäytetyön pohdinta-osiossa. 
 
 
 
3.3 Tekninen tila 
 
Taloa suunniteltaessa on hyvä pohtia jo hyvässä vaiheessa teknisen tilan tarvetta; millaista talotek-
niikkaa rakennukseen on suunnitteilla, että asuminen olisi huoletonta, toimivaa ja edullista? Teknistä 
tilaa pidetään usein toisarvoisena tilana ja sen toivotaan usein olevan mahdollisimman huomaama-
ton. Väistämätön tosiasia kuitenkin on, että erilaisten elektronisten laitteiden huolto- ja korjaustoi-
menpiteet tulevat ajanohtaiseksi ajan saatossa. On ymmärrettävää, että helposti huollettavat laitteet 
pidetään todennäköisesti paremmin kunnossa, näin laitteiden elinikä pitenee ja käyttökustannukset-
kin pysyvät kurissa. (Rakentaja.fi.) 
 
Tekninen tila voidaan sijoittaa itse päärakennukseen tai yhä yleistyvästi erilliseen varasto- tai auto-
tallirakennukseen. Päärakennuksen yhteyteen sijoitettavan teknisen tilan etuja ovat muun muassa 
putkivetojen lyhyet etäisyydet sekä mahdollisen kattilan hormin muuraaminen yhteen savupiippuun 
esimerkiksi takan ja kiukaan hormien kanssa. Erilliseen rakennukseen sijoitettavan teknisen tilan 
etuja taasen on muun muassa laitteista muodostuvan melun kulkeutumattomuus asuntilohin. (Ra-
kentaja.fi.) 
 
Erilaisilla lämmitysmuodoilla on erilaisia tilantarpeenvaateita tekniseltä tilalta, alla on kerrottu ylei-
simmistä lämmitysmuodoista ja niiden vaatimuksista: 
 
 
 
ÖLJYLÄMMITYS 
 
Perusvarusteet ovat öljypoltin sekä kattila, nämä tarvitsevat tilaa 2,5 m2 – samaan tilaan mahtuvat 
lisäksi sähköpääkeskus sekä palosammutin. Jos samaan tilaan sijoitetaan öljysäiliö (enimmäistilavuus 
3000 litraa), tilantarve on tuolloin 4–5 m2. Jos kattilaksi on valittu kaksoispesäkattila, öljysäiliötä ei 
suositella asennettavaksi tämän kanssa samaan tilaan. Kattilan etupuolelle sekä nuohousluukujen 
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eteen on varattava riittävän suuri huoltotila. Kattila tarvitsee aina paloilmaa. Sen saannin varmista-
miseksi on tekniseen tilaan asennettava tuloilmalle kanava. (Rakentaja.fi.) 
 
 
VARAAVA SÄHKÖLÄMITYS 
 
Perusvarusteita ovat vesivaraaja sekä paisunta-astia. Tyypillinen varaaja on noin 1500–2500 litran 
suuruinen. 2000 litran varaaja varusteineen vaatii noin 2,3 X 2,35 m2 tilan. Varaajan suuren halkaisi-
jan vuoksi, se ei yleensä mahdu kuljetettavaksi normaaleista ovista, jolloin se tulee asentaa paikoil-
leen ennen teknisen tilan seinien ja katon asennusta. (Rakentaja.fi.) 
 
 
PUULÄMITYS 
 
Perusvarusteita ovat puukattilan lisäksi varaaja sekä paisunta-astia. Pienempi puukattila-varaaja yh-
distelmä vaatii noin 2,7 X 2,7 m2 tilan ja isossa talossa suurempi noin 2,7 X 3,4 m2 tilan. Puukattila-
varaaja yhdistelmän teknisessä tilassa olisi syytä huomioida myös vuoden mittaan lämmitykseen 
käytettävien polttopuiden varastointi sekä tuhkien käsittely. Myös nuohouksen vaatima tila on hyvä 
ottaa huomioon tilaa suunniteltaessa. (Rakentaja.fi.) 
 
 
MAALÄMPÖ 
 
Maalämpöpumpun lämmönlähteenä toimii joko porakaivo tai maahan upotettua liuospiiri. Lämmön-
lähde ei siis tarvitse erillistä tilaa. Lämpöpumppu itsessään on öljykattilaa hiukan suurempi. Osa läm-
pöpumpuista on varustettu sisäänrakennetulla, osa erillisellä varaajalla. Sisäänrakennetulla varaajalla 
varustettu lämpöpumppu vaatii tilaa noin 1,75 X 1,45 m2. Samaan tilaan sijoitetaan myös paisunta-
astia sekä vesimittari ja sähkökeskus. Erillistä varaajaa käytetään, kun lämpimän käyttöveden tarve 
on suuri. Erillinen varaaja nostaa tilanterpeen 1,75 X 2,7 neliöön. Erillistä varaaja käytettäessä, on 
tilaan asennettava myös erillinen kiertovesipumppu ja muita tarvittavia varusteita. (Rakentaja.fi.) 
 
Edellä mainittujen lämmöntuottolaitteiden lisäksi teknisessä tilassa on myös muita lämmitysjärjestel-
män osia, kuten kiertovesipumppu, erilaisia venttiilejä, putkistoa, lämmönsäätöautomatiikkaa ym. 
Näiden lisäksi tekniseen tilaan voidaan sijoittaa muitakin laitteita, kuten keskuspölynimuri, ilmanvaih-
tolaite, vesimittari tai jopa audiovisuaaliset (AV) järjestelmät. (Rakentaja.fi.) 
 
Teknisen tilan sisälämpötila tulee olla vähintään 10 astetta ja korkeintaan 35 astetta. Tekninen tila 
tulee varustaa viemäröinnillä. Jos lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö, tulee teknisen tilan oven 
oltava turvattu lukolla, jolloin energiayhtiö pääsee helposti huoltamaan laitteitaan. (Vantaanener-
gia.fi.) 
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4 MODULAARISEN HIRSIRAKENNUKSEN SUUNNITTELU 
 
 
4.1 Luonnossuunnittelu 
 
Asiakkaan toiveena on, että moduulit ovat malliltaan ja rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertai-
sia, jolloin niiden toteutus, yhdistäminen sekä kuljetus olisi edullista ja tehokasta. Rakennuksen lii-
toksia ja rakenteita mietittäessä sekä olemassa oleviin modulaarisiin rakennuksiin tutustuttaessa 
päädyttiin siihen, että rakennuksen katto on erillinen osa. Tämän päätöksen vuoksi asunnon sisäkor-
keus saadaan pysymään miellyttävän korkeana sekä moduulin kuljetuskorkeus ei nouse tieliikenne-
rajoitusten yli. Luonnostelun alkuvaiheessa päämoduuli oli yksi kokonainen, mitoiltaan 6 X 10 m, 
moduuli (kuvat 10 ja 11). 
 
 
KUVA 10. Kaaviohahmotelma moduulin tilajaosta sekä märkätilaelementin littymisestä päämoduuliin 
(Kesonen 2018) 
 
 
  
KUVA 11. Kaaviohahmotelma moduulien sijoittelusta päämoduulin ympärille (Kesonen 2018) 
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Koska ideaalissa tilanteessa rakennus olisi liikuteltavissa tehtaalta aina syrjäiselle järvenrantatontille 
asti, on sen hyvä mahtua ns. normaalin kuljetuksen mittoihin. Tämän vuoksi päämoduuli päätettiin 
jakaa kahdeksi pienemmäksi, kooltaan L 3,6 X K 3,2 X P 10 metriä, moduuliksi (kuva 12). Tällön yksi 
moduuli on erikoiskuljetus, mutta se ei vaadi saattokuljetusta eikä erillisiä kuljetuslupia. 
 
 
KUVA 12. Kaavio päämoduulien tilajaottelusta (Kesonen 2018). 
 
 
Päämoduulin jakaminen kahteen pienempään osaan antaa rakennuksen muodon suunnittelulle 
enemmän vaihtoehtoja ja suunnittelulla pystytään paremmin vastaamaan Hiltulanlahden rakennus-
tapaohjeeseen, missä julkisivusuosituksissa korostetaan persoonallisuutta, suunnittelijaa kehotetaan 
leikkimään erilaisilla porrastuksilla sekä sisäänvedoilla (kuva 13). 
 
KUVA 13. Kaaviohahmotelmia sivumoduuleiden sijoittelusta päämoduuleiden ympärille (Kesonen 
2018). 
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Sen lisäksi, että päämoduulin jakaminen kahteen helpottaa moduulien kuljetusta sekä antaa enem-
män vapauksia leikkiä asunnon muodolla, se helpottaa rakennuksen sijoittamista eri kokoisille ja 
muotoisille tonteille. Lisäksi rakennuksessa käytetty hirren määrä lisääntyy, mikä vähentää raken-
nuksen hallimaista olotilaa ja lisää hirren tuomia positiivisia vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykki-
seen asumiseen. 
 
Tilaelementtien kattomuodoksi valikoitui projektin jo melko varhaisessa vaiheessa pulpettikatto, sillä 
se helpottaa moduulien yhdistämistä toisiinsa. Moduuleita ryhmittämällä talosta voidaan saada por-
rastetusti harjakattoinen (kuva 14), tai talo voidaan säilyttää pulpettikattoisena – tämän ratkaisun 
vuoksi talo on helpompi sijoittaa erilaisille kaava-alueilla ja erilaisten rakennusohjeistusten raamei-
hin. Lisäksi moduulin harjan korkeudella voidaan säädellä huonekorkeutta korkeammaksi tiloihin, 
kuten olohuoneeseen ja vähentää sitä tiloista, jossa se ei ole niin merkityksellinen, kuten sauna ja 
pesuhuone. 
  
 
 KUVA 14. Luonnostelua katon muodosta ja harjakorkeudesta (Kesonen 2018).
  
 
 
4.2 Rakennussuunnittelu 
 
Luonnosvaiheessa opinnäytetyön tavoitteet ja tuotteen päämäärä tarkentuivat. Yhdessä opinnäyte-
työn ohjaajan kanssa päätettiin, että lopullinen tuote tulee olemaan markkinointiesite erilaisista mo-
duulivaihtoehdoista, sekä kahdesta pidemmälle viedystä moduulaarisesta pientalosta aina Katja Kar-
husen opinnäytetyössään tekemien detaljien kanssa. 
 
Koska kyseessä on pientalomallisto, on tärkeää pohtia arkitehtuurin näkökulmasta, mikä eri moduu-
leista kasattuja rakennuksia yhdistää? Mikä tekee juuri tästä mallistosta tunnistettavan ja persoonal-
lisen? 
 
 
4.2.1 Arkkitehtuuri 
 
Nykyaikana pientaloissa ja erityisesti valmistaloissa arkkitehtuuri on suoraviivaista ja mahdollisim-
man pelkistettyä. Syy tähän on pääosin kustannuksissa, sillä seinien ja erityisesti nurkkien määrä on 
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pitkälti suhteessa lopullisen rakennuksen hintaan. Myös yhä kiristyvät energiamääräykset ovat johta-
neet rakennusten nurkkien vähenemiseen. Perinteinen ja energiatehokkaaksi mielletty talomalli on 
nelikulmainen. Arkkitehtonisesti monimuotoiset rakennukset tuntuvat olevan nykyään hyvätuloisten 
yksinoikeus, kun niin kutsuttujen normaalituloisten on “tyydyttävä” perinteisempään ratkaisuun. 
Kun arkkitehtuurin historiassa kuljetaan muutama vuosikymmen taaksepäin, pientalot olivat ulko-
muodollisesti hyvinkin moninaisia. Oli normaalia, että asukas rakensi ensin itselleen tai perheelleen 
pienen talon, jota ajan saatossa ja perheen kasvaessa laajennettiin. Tällainen rakennustapa on jää-
nyt jo miltein kokonaan unohduksiin ja se kytketään usein 80- ja 90-luvulta tutuksi tulleisiin “elinta-
sosiipiin”.  
 
Opinnäytetyön modulaarisessa pientalossa pyritään herättelemään tämä, jo unohduksiin jäänyt tapa 
rakentaa ja samalla tuoda asunnosta haaveilevien tietoisuuteen malli, että omaa kotia on mahdol-
lista laajentaa myös kauniisti ja eleettömästi. Modulaarisuus luo myös rakennuksesta monimuotoi-
sen, kuitenkin arvollaan pröystäilemättä. Ajatus on, että modulaarisuuden ja hyvän suunnittelun an-
siosta jokaisella omakotitalosta haaveilevalla on mahdollista saada tavallisesta poikkeavaa pientalo-
arkkitehtuuria edullisesti sekä tyylikkäästi. 
 
Näitä asioita pohtiessa ja erilaisilla massoitteluilla leikkiessä (kuva 15) talomallisto alkoi saada omaa 
silmääni miellyttäviä piirteitä. Rakennuksen kattokulmaksi valikoitu 1:4, sillä loivempana moduulit 
muistuttivat liian teollisuushallimaisilta ja jyrkempänä huoneiden sisäkorkeus nousi turhan korkeaksi. 
 
 
KUVA 15. Massoittelua (Kesonen 2018). 
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Kun katto rakennetaan erillisenä osana moduuleiden päälle, se voidaan räätälöidä ja personoida 
juuri kyseistä rakennusta silmällä pitäen. Näin myös rakennuksen Lego-palikkamainen avoinrakenne 
rauhoittuu ja uusien moduulien lisääminen rakennukseen voidaan tehdä harmonisesti ja huomaa-
mattomasti jatkamalla jo olemassa olevaa kattoa. 
 
Katon lisäksi pientalomallistoa yhdistää arkkitehtonisesti massan aukotus. On tärkeää, että ikkunat 
ja ovet sijaitsevat pohjaratkaisullisesti järkevissä paikoissa niin, että esimerkiksi asunnon kalustetta-
vuus pysyy järkevänä ja muunneltavana, eikä esimerkiksi vääriin paikkoihin aukeavat ovet tai liian 
alas laskeutuvat ikkunat ole kalustuksen esteenä. Lisäksi aukotuksen tulee toimia harmonisesti ja 
huolitellusti myös ulospäin. 
 
Pientalomalliston aukotus pyritään pitämään selkeälinjaisena ja muodoltaan yksinkertaisena. Alku-
moduuleihin sijoitetaan ikkunat kohtiin, joihin mahdollisen laajennuksen yhteydessä voidaan asentaa 
ovi (kuvat 16–18). Tämän ansiosta hirttä ei tarvitse erikseen aukoittaa laajennusvaiheessa ja raken-
nus on pitkälle viedyssä ajatuksessa myös mahdollista palauttaa alkuperäiseen muotoonsa jatkomo-
duuli poistettaessa. Lisäksi valmiit aukot vähentävät runkotyövaiheessa hirrestä muodostunutta huk-
kaa ja talon valmistuskustannukset pysyvät tehokkaina. 
 
 
KUVA 16. Pientalo ennen laajennusosaa (Kesonen 2018). 
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 KUVA 17. Pientalo ensimmäisen laajennusosan jälkeen (Kesonen 2018).  
 
 
 KUVA 18. Pientalo toisen laajennusosan jälkeen (Kesonen 2018).   
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Aukotuksen suoralinjaisuudella pyritään myös siihen, että talon ulkonäköä voidaan, käyttäen samaa 
aukotusta, muuttaa vaikuttamalla ikkunoiden vuorilautoihin, väreihin sekä tuomalla ikkunoihin lisäva-
rusteena esimerkiksi ristkot. (kuva 19) 
 
KUVA 19. Pientalon ikkunoihin lisätyt ristikot luovat perinteikkäämpää arkkitehtuuria (Kesonen 
2018). 
 
 
Modulaarisuuden näkyminen rakennuksen sisätilassa voidaan ottaa vahvasti esille liitoksissa, esimer-
kiksi jättämällä tietyistä liitoksista jopa kiinnikeet esille (kuva 20) – tällä tavalla rakennuksen arkki-
tehtuuria voidaan modernisoida teollisella vivahteella, jolloin perinteikkääseen hirsitaloon voidaan 
luoda harkitusti teollista tai jopa tehdasmaista tunnelmaa. Liitokset on kuitenkin mahdollista peittää 
listoilla ja vuorilaudoilla, jolloin rakennuksen henki säilyy perinteikkäämpänä. Näillä vaihtoehdoilla 
leikkiminen antaa asiakkaan omalle persoonalle pelivaraa ja modulaarisen rakennuksen muovautu-
minen kodiksi helpottuu. 
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KUVA 20. Ideakuva, missä hirsinurkan liitos on jätetty kiinnikkeineen esille (Kesonen 2018). 
 
 
Myös jatkomoduulin asentaminen olemassa olevaan rakennukseen luo talolle arkkitehtonisesti kieh-
tovan ominaisuuden, kun ennen ulkoseinänä toimineesta seinästä tuleekin sisäseinä. Koska hirsi ma-
teriaalina toimii niin sisä-, kuin ulkopintanakin, voidaan ulkopinta jättää jopa käsittelemättömänä 
esimerkiksi makuuhuoneen sisäpinnaksi. Näin ajan kulku ja patina jäävät asukkaalle näkyviin, kuin 
suurena muistolaattana kuluneesta ajasta ja sen tuomasta muutoksesta. Hirren muokattavuuden 
ansiosta seinä voidaan myös asukkaan toiveen mukaan hiekkapuhaltaa ennen liitosta, jolloin patinoi-
tuneen ulkokuoren alta hioutuu esiin kuin uusi, vasta pystytetty hirsinen sisäseinä. 
 
 
4.2.2 Päämoduuli 
 
Päämoduuli jakautui kahteen osaan sen kuljetettavuuden vuoksi. Nämä kaksi moduulia sisältävät 
asumiselle oleelliset tilat: olohuone, makuuhuone, wc ja keittiö – alkumoduuliin saa myös suihkun, 
jolloin märkätilamoduulia ei tarvitse rakentaa heti alussa. Alkumoduulin kaksi palaa voi valita kuu-
desta (kuva 21) tarjolla olevasta palasta ja näitä paloja ryhmittämällä talon muotoa voidaan muuttaa 
muun muassa tonttiin sopivaksi. 
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KUVA 21. Lopulliset aloitusmoduulin palat (Kesonen 2018). 
 
 
Alkumoduulit jakautuvat kahdeksi ryhmäksi; toisessa moduulissa sijaitsee keittiö ja ruokailutila, sekä 
toisessa wc/kylpyhuone sekä sisääntulo. Olohuoneen ja makuuhuoneen/makuuhuoneiden sijainti 
vaihtelee moduuleittain. Ajatuksena on, että rakennus on mahdollista istuttaa eri ilmansuuntiin ole-
ville tonteille, jonka vuoksi olohuoneen ja makuuhuoneiden paikkojen vaihtuvuudella pyritään vas-
taamaan ihanteelliseen pohjaratkaisuun sisään tulevan valon kannalta – tässä tapauksessa makuu-
huoneet on pyritty sijoittamaan pohjoiseen ja olohuone etelään (kuvat 22 ja 23). Rakennuksen rajal-
linen leveys aiheuttaa tilasuunnittelussa suuria ongelmia erityisesti olohuoneen kohdalla, sillä olo-
huoneen sisäleveydeksi jää ainoastaan 3120 mm. Tämä on asia, mitä tulevaisuudessa voisi tutkia 
lisää – voisiko olohuonetta laajentaa tarvittaessa erkkerillä tai lisämoduulilla? 
 
 
KUVA 22. Käynti rakennukseen etelästä (Kesonen 2018). 
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KUVA 23. Käynti rakennukseen pohjoisesta (Kesonen 2018). 
 
 
Aukkokoot sekä muodot rakennuksessa ovat samat, mutta niiden paikat vaihtelevat moduuleiden 
sijoittelun mukaan. Pääidea kuitenkin on, että rakennus aukeaa niin sanotusti ”isosti” yhteen ilman-
suuntaan, esimerkiksi eteläiselle sisäpihalle, ja muut sivut sisältävät vain pieniä aukotuksia (kuvat 24 
ja 25). Tällä helpotetaan rakennuksen tuomista pienelle tontille, jossa naapurin rakennukset voivat 
olla hyvinkin lähellä toisiaan. Rakennuksen yhteen suuntaan aukeamisen etuna on yksityisyyden ja 
oman tilan luominen tiiviissäkin kaupunkirakentamisessa. 
 
 
KUVA 24. Talo avautuu sisäpihalle ja on sivuille sulkeutuneempi (Kesonen 2018). 
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KUVA 25. Sama rakennus sisältä, kuin edellisessä kuvassa (Kesonen 2018). 
 
 
4.2.3 Sivumoduulit 
 
Sivumoduuleita ovat märkätila (kuva 26), tekninentila sekä lisähuoneet. Märkätila sisältää wc:n, sau-
nan, suihkun sekä kodinhoitohuoneen – tätä moduulia ei taloon tarvitse välttämättä valita lainkaan 
jos asiakas kokee tilan itselleen turhaksi. Rakennusta muuten laajennettaessa märkätila voi tulla 
oleelliseksi siinä sijaitsevan niin sanotun “kakkos vessan” vuoksi. Kodinhoitohuoneeseen on mahdol-
lista sijoittaa rakennuksen toinen uloskäynti, jolloin saunasta on helppo päästä ulos vilvoittelemaan 
tai kuravaatteet voidaan tuoda pesuun muuta asuntoa sotkematta. Lisäksi märkätilamoduuli toimii 
myös itsenäisenä osana rakentamista, eli sitä on mahdollista käyttää myös piha- tai rantasaunana, 
tai sen voi kytkeä rakennukseen vaikka lasikuistilla, jolloin kulku “ulkosaunaan” tapahtuu katettua 
reittiä pitkin. 
 
 
KUVA 26. Märkätilamoduuli (Kesonen 2018). 
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Tekninen tila rakennetaan työmaalla aloitusmoduulin kylkeen elementeistä, sillä sen pienen koon 
vuoksi asiakkaalle sekä rakentajalle tulee edullisemmaksi kuljettaa kaksi tai kolme seinäelementtiä 
rakennuspaikalle, kuin tukea ja kuljettaa pienmoduuli erilliskuljetuksena. Elementtiseinien etuna on 
myös se, että teknisen tilan koko voidaan räätälöidä alkumoduulipaketin kylkeen siististi ja huomaa-
mattomasti. 
 
Niin kutsutut lisähuoneet myös räätälöidään moduulin ja asiakkaan tarpeen mukaisesti tapauskohtai-
sesti. Koska moduuli ei itsessään sisällä erityistä tekniikkaa, esimerkiksi viemäröintiä, moduulin ta-
pauskohtainen räätälöinti on niin asiakaalle, kuin suunnittelijallekin helppoa (kuvat 27-29). 
 
 
KUVA 27. Alkumoduuli ja tekninentila (Kesonen 2018). 
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KUVA 28. Alkumoduuliin yhdistetty märkätilamoduuli (Kesonen 2018). 
 
 
 
KUVA 29. Laajennettuun alkumoduuliin liitetty lisähuone (Kesonen 2018). 
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4.2.4 LVIS 
 
Opinnäytetyössä ei sen tutkimustehtävän luonteen vuoksi pureuduttu tarkasti rakennuksen talotek-
niikan järjestämiseen, kuitenkin aihetta pohdittiin pintapuolisesti ja asiasta käytiin keskustelua asian-
tuntijan kanssa. Opinnäytetyön tekijöiden ehdotuksena talotekniikan vetämiseen moduuleissa, käy-
tettäisiin alapohjan villatilassa sijaitsevia tekniikkakouruja. Kourut voisivat olla koteloituja sekä ve-
sieristettyjä tai kouruna voisi toimia jopa muovinen viemäriputki. Kouru sijaitsisi villatilan yläpin-
nassa, heti lattiapinnan alla, jolloin siinä sijaitsevat vesiputket ja sähköt olisivat pakkassuojassa. 
 
Kourussa voisi kuljettaa vesiputkia, syötöt vesikiertoiselle lattialämmitykselle sekä lattialämmityksen 
vaatiman termostaatin kaapelin. Kourun sijainti tulisi suunnitella jokaiseen taloon yksilöllisesti, jolloin 
sijainnissa voitaisiin huomioida mahdollinen laajentaminen. Laajennusta ja tekniikan yhteen liittä-
mistä varten jokaisessa moduulissa sijaitsisi lattiassa pieni huoltoluukku. Tekniikka kuljetettaisiin 
kourussa tekniseen tilaan, missä sijaitsee jakotukit, sähkökaappi ynnä muu oleellinen tekninen laite. 
 
Sähköt moduuleissa voitaisiin kuljettaa yläpohjassa ja sähköjen tuominen esimerkiksi katkaisijoille 
voitaisiin toteuttaa vastaavalla tavalla, kuin CLT-rakenteissa. Tätä aihetta käsittelee tarkemmin Katja 
Karhunen omassa opinnäytetyössään ”Moduulirakenteisen, vaiheittain laajennettava hirsitalon raken-
netekninen toimivuus”.  
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5 LOPPUTULOS JA POHDINTAA 
 
 
Kun työn aihe sai alkunsa ja siitä alettiin syksyllä 2017 tehdä opinnäytetyötä, ei kenelläkään ollut 
aavistustakaan, kuinka valtavasti kysymyksiä ja tutkimusaiheita modulaariseen rakentamiseen liittyy. 
Vaikka kyseessä on pientalo, on aihe laajuudeltaan monen opinnäytetyön veroinen. Tämän vuoksi 
työtä piti rajata ”rankalla kädellä” ja loppulinen työ jäi vain pintaraapaisuksi siitä, mitä lopullinen 
tuote vaatisi toimiakseen. Koen kuintenkin, että tämä opinnäytetyö avaa ovia uusille opinnäytetöille 
ja toivottavasti herättää ajatuksia pientalorakentamisen muuttumisesta. On selkeää kysyntää raken-
tamisen uudistamiselle, helpottamiselle ja nopeuttamiselle. 
 
Lopullisena tuotteena modulaarinen pientalomallisto on mielestäni toimiva, vaikka toki parantamisen 
varaa aina löytyy. Arkkitehtonisesti työ oli haastava moduulien muodon ja koon vuoksi. Kalustettava 
tila oli rajallinen ja huoneiden monipuoliselle järjestelylle ei jäänyt liiemmin tilaa. Esimerkiksi yhteis-
ten tilojen kuten olohuoneen koko jäi suunnittelussa moduulin rajoitetun leveyden vuoksi turhan ka-
peaksi, eikä se pysty tilallisesti vastaamaan perhekoon suurenemiseen. Tässä olisi lisä tutkimisen 
paikka – voisiko olohuoneelle luoda oman laajennuspalan tai erkkerin? Samoin katon asettelu mo-
duulien päälle toi omat haasteensa niin korkeuden kuin räystäidenkin vuoksi. Tämän vuoksi osa mal-
leista on omaan silmään liian korkea ja massiivisia. 
 
Kuitenkin mallisto on mielestäni tavoitteiden mukaisesti helposti asiakkaan näköiseksi räätälöitävissä; 
pohjia on mahdollista palapelimäisesti muokata asukkaan tarpeen mukaan ja rakennuksen ulko-
muoto on helposti muunneltavissa tyylillisesti hyvinkin perinteisestä hirsitalosta (kuva 30) aina mo-
derniin hirsiseen kaupunkiasuntoon (kuva 31) saakka. 
 
    
KUVA 30. Perineinen hirsitalo  (Kesonen 2018).  KUVA 31. Moderni hirsitalo (Kesonen 2018). 
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LIITE 1: MODUULIRAKENTEISEN TALOMALLISTON MARKKINOINTIESITE 
 

Log Homes Puzzle
Moduulirakenteinen, vaiheittain laajennettava hirsitalo
Savonia AMK, opinnäytetyö
Kuopio, 2018
Minna Kesonen
RA-opiskelija, EAA14SA
Logg Homes Puzzle 
-Hirsirakentamisen edelläkävijä-
Log Homes Puzzle on 
moduulirakenteinen,
vaiheittain laajennettava
hirsinen pientalo,
jota juuri Sinä voit
muokata omaan elämääsi
sopivaksi.
Elämä on kuin suuri palapeli,
joka koostuu toistensa viereen istuvista paloista.
Palat ovat kohtaamisia; 
ohi kiitäviä katseita,
kosketuksia, 
ruuhkabussissa vaihdettuja hymyjä.
Palat ovat tunteita; 
hentoja ensi-ihastuksen perhosia vatsassa, 
roihuavaa intohimoa syksyisessä sateessa 
tai onnea yöttömässä kesäyössä.
Palat jaetaan jokaiselle yksi kerrallaan;
ensi hymy, 
ensi askel, 
ensikoti.
Elämää ei voi aina ennustaa
ja joskus se yllättää meidät todenteolla!
Silloin on onni,
jos jotkut palat olemme voineet
valita yllätyksiä silmälläpitäen.
Log Homes Puzzle on 
moduulirakenteinen hirsitalo, 
jota juuri Sinä voit muokata
itsellesi ja perheellesi 
sopivaksi elämän
tuodessa eteen yllätyksiä.
Se koostuu useista erilaisista 
moduuleista,
joita ammattilaisen kanssa yhdistelemällä
voidaan räätälöidä 
juuri sinun unelmiesi koti.
Oletpa sinkku, 
pariskunta tai 
monihenkinen perhe,
Log Homes Puzzlesta löytyy 
koti jokaiseen tarpeeseen.
Modulaarisuutensa ansiosta Log Homes Puzzle
on helppo laajentaa myöhemmin elämäntilanteen 
niin vaatiessa,
eikä omasta unelmakodista tarvitse
tilanahtauden vuoksi enää luopua.
KUINKA LOG HOMES PUZZLE TOIMII?
Log Homes Puzzle koostuu alkumoduulista
sekä sivumoduuleista.
Alkumoduuli koostuu kahdesta osasta,
jotka yhdessä sisältävät kaiken
asumiselle oleellisen tilan, kuten
keittiön, ruokatilan, olohuoneen,
makuuhuoneen/makuuhuoneet,
wc:n sekä kylpyhuoneen.
Sivumoduuleita ovat märkätila,
tekninentila sekä lisähuoneet.
Märkätilamoduuli sisältää saunan,
pesu- ja kodinhoitohuoneen sekä wc:n.
Märkätilamoduuli toimii myös itsenäisenä
osana, jota voi käyttää vaikka piha-
tai rantasaunana.

MIKSI JUURI HIRSIKOTI?
Log Homes Puzzle-koti
valmistetaan Suomessa
Suomalaisesta hirrestä,
juuri Sinulle.
Erinomaisten ominaisuuksiensa
vuoksi, hirsisen kodin
huoneilma on puhdasta hengittää.
Myös lämpötila ja kosteus kodissa
 on juuri sopivaa, aina
vuodenajasta riippumatta.
Hirsi on akustisilta
ominaisuuksiltaam hyvä ja
lisäksi se on ekologinen
sekä terveellinen
rakennusmateriaali.
Hirren on myös tutkittu 
vähentävän stressiä sekä
parantavan unenlaatua.
Hirsitalo on Täydellinen koti
rauhoittumiselle
arjen kiireessä.
ELÄMÄSI PELI, JOTA ET VOI HÄVITÄ
Yhdistelemällä moduuleita toisiinsa
yhdessä alan ammattilaisen kanssa,
voidaan jokaiselle asiakkaalle
räätälöidä juuri oman näköinen
koti.

Moduuleiden koon
ja oikeanlaisen aukotuksen
vuoksi
Log Homes Puzzle
on helppo rakentaa
pienellekin kaupunkitontille.
Mikä on Sinun valintasi?
Talomalli Kirnu
Talomalli Aarni
Talomalli Ruska
Talomalli “Harma” 
edustaa modernia
hirsirakentamista.
Harma sopii hyvin 
pienellekin 
tontille, missä se 
luo asukkailleen 
sylin,
johon voi huoletta
tulla suojaan
ympäristön katseilta.
Talomalli “Rosa” 
edustaa perinteisempää
hirsirakentamista.
Rosan valoisassa
olohuoneessa
on mukava istua
iltaa yksin
tai yhdessä
perheen ja
ystävien kanssa.
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